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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi DUA rnuka swat yang bercetak 
sebelum anda rnernulakan peperiksaan ini. 
Jawab Soalan 1 (wajib) dan THREE (3) soalan lain. 
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1.  Berasaskan dasar Census atau statistik lain yang sah, bandingkan aliran penuaan di 
Malaysia dengan penuaan di Amerika Syarikat atau Jepun dengan menggunakan 
ukuran-ukuran (petunjuk) di bawah: 
a) Indeks penuaan (aging index) 
b) 
c) 
d) Umur median (median age) 
% populasi tua (umur 65 dan atas) 
Nisbah pergantungan tua (age dependency ratio) 
Beri definisi yang tepat untuk setiap Wan (petunjuk) yang digunakan. 
(25 markah) 
2. Huraikan profail demografik penuaan kependudukan India dan bincangkan aspek- 
aspek sosial serta psikologikal yang mempengaruhi pengalaman penuaan di negara 
tersebut. 
(25 markah) 
3. Menurut Wesley Sidney (1998), apakah cabaran utama untuk Asia? Bincangkan. 
(25 markah) 
4. Berasaskan satu kajian saintik yang anda telah ulangkaji dalam kursus ini, huraikan: 
a) Sumber rujukan dengan lengkap 
b) Permasalah kajian 
c) Objektif kajian 
d) Metodologi yang digunakan 
e) Penemuan utama serta sumbangan kajian tersebut 
(25 markah) 
5. Huraikan andaian-andaian asas dua (2) teori di bawah dan bincangkan kekuatan dan 
kelemahan teori tersebut untuk tafsiran realiti penuaan di negara sedang membangun. 
a) Teori “Disengagement” 
b) Teori “Pertukaran Sosial” 
c) Teori “Perlapisan Sosial” 
(25 markah) 
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